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ABSTRACT
Karakteristik penyuluh pertanian adalahciri-ciri individu atau karakter yang
melekat pada diri penyuluh pertanian. Kinerja penyuluh pertanian merupakan
cerminan dari pelaksanaan tugas penyuluh dalam melaksanakan proses
penyuluhan pada satu kurun waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana hubungan karakteristik penyuluh petani terhadap kinerja
penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
dengan menggunakan metode sensus dan hasil penelitiannya diolah menggunakan
descriptive statistics dengan uji statistik rank spearman correllation. Secara
keseluruhan penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Mamplam memiliki
sistem kinerja lumayan yang hampir mencakup baik dengan penilaian 3.7 dari 5.
Dengan karakteristik individu berada pada kategori muda berjumlah 42.9%
dengan jenis kelamin laki-laki 57%, masa kerja relatif lama yaitu 42% serta
memiliki pendidikan tinggi 50% dengan pelatihan rendah yaitu 42%.
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